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 Quel plaisir de lire ce livre touffu et informatif ! Une mine d’informations sur 
Orbetello et ses lagunes adjacentes ! Giovanni Damiani nous offre ici l’histoire complète 
de ces magnifiques lieux d’Orbetello, de ses environnements spectaculaires, ainsi que de 
la vie sociale s’étendant du début du 15e siècle jusqu’à la moitié du vingtième. 
 La couverture représente la topographie géographique d’Orbetello, péninsule 
émergeant du continent, et du sud de la côte toscane,  la ville est ainsi prise entre deux 
lagunes, celle du Ponant et du Levant. 
 L’une est bordée par la plage de la Feniglia, et l’autre par celle de la Giannella. 
L’image est frappante parce qu’elle forme une sorte de cœur avec un ventricule Terre 
ferme, et un autre Mer, le tout pointant vers le Monte Argentario. 
 Si j’insiste sur cette image représentant les lieux en forme de cœur, c’est parce 
que l’auteur de ce livre fournit ici de minutieuses et d’immenses recherches historiques 
sur la région qu’il a menées de tout cœur muni de l’esprit scientifique de la recherche 
émaillée d’un imaginaire à la hauteur du splendide paysage. 
 La recherche de Damiani, historien chevronné, nous apprend beaucoup sur la 
grande intensité, l’effervescente vitalité sociale et humaine qui se sont passées dans cette 
localité d’Italie. L’auteur nous livre une analyse profonde, non seulement de la laguna 
d’Orbetello scindée par la ville, mais aussi et surtout de la trame historique qui l’a 
traversée. Nous avons là une synthèse originale et unique des flux et reflux des 
mouvements historiques et des développements productifs de la région. 
 Le livre commence par un tableau historique énumérant les dates principales des 
occupations, des traversées historiques de tant de peuples et de civilisations. Dès 1414 la 
République de Sienne possède Orbetello et son environnement. Après, ce sont des vagues 
successives qui l’ont occupée, comme l’état de Venise, ou l’état pontifical, ou l’invasion 
des Turcs, des nouveaux arrivants : Napolitains, Autrichiens, Bourbons du Règne de 
Naples, etc. Il est évident aussi que la Révolution Française en 1789 a eu des effets et des 
conséquences parfois bénéfiques, parfois désastreuses, sur cette région. 
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 Damiani se concentre surtout sur ce que j’appellerai l’Art de la pêche, qui est 
l’industrie la plus importante de la lagune. Ceci inclut non seulement la façon d’attraper 
le poisson, mais les lois qui régissent la pêche, ses moyens et ses techniques et plus 
particulièrement la vente de ce produit qui fait vivre la communauté. L’historien cite de 
nombreux documents historiques, des facsimiles, et autres documents officiels tel, par 
exemple, « Le Préfet du Département de l’Ombrone Membre de la Légion d’Honneur , 
Sienne, le 21 juillet 1810. »  
 Les commentaires sur ces documents historiques sont souvent très judicieux et 
révélateurs de l’exploitation des ressources naturelles de la région, et des mentalités des 
habitants qui l’occupent. Le livre est aussi agrémenté de photos, de pêcheurs, de barques 
de pêche, et même d’instruments pour attraper le poisson tel le fameux Martavello, ou Il 
Coppo, la Paratia… La photo la plus impressionnante est celle d’une petite barque de 
pêcheur en face du vieux moulin planté dans l’eau, qui représente le symbole et un jalon 
d’Orbetello. 
 Une impressionnante bibliographie, et un plan d’Orbetello terminent le livre, dont 
je recommande vivement la lecture, non seulement pour les habitants de la région mais à 
tout(e)s ceux et celles qui voudront visiter cette magnifique Maremma dont je garde un 






         
 
